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АНАЛИЗ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РОССИИ 
 
ANALYSIS OF POLICY OF IMPORT SUBSUMPTION IN RUSSIA 
 
Аннотация. Успешное развитие экономики любого государства 
предполагает наличие удельного веса экспорта и минимальной роли импорта в 
производственной сфере.  Одним из эффективных методов достижения такого 
результата является политика импортозамещения, практикуемая в разных 
странах уже с давних времен. В статье рассмотрены государственные программы 
и мероприятия по проведению данной политики, возникающие при этом проблемы и 
пути их решения, а также анализ данных, отражающих ситуацию на данном 
этапе и в ближайшем будущем. 
Ключевые слова. Импортозамещение; санкции; национальная 
безопасность; национальная политика. 
 
Abstract. The successful development of any economy presupposes the existence 
of specific weight of exports and a minimal role for imports in the manufacturing sector. 
One of the most effective methods of achieving this is policy of import substitution 
practiced in different countries for a long time. This article describes the state programs 
and activities for carrying out this policy, arising problems and ways of their solution and 
analysis of data, reflecting the situation at this stage and in the nearest future. 
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Импортозамещение  –  процесс, при котором выпуск необходимых 
внутреннему потребителю товаров обеспечивается силами производителей, 
ведущих деятельность внутри страны [3]. 
Результат импортозамещения – повышение конкурентоспособности отече-
ственной продукции путем постепенного перехода от производства простых товаров 
к наукоемкой и высокотехнологичной продукции, что включает в себя: 
? глубокое  развитие производства (повышение качества,  как самого 
товара, так и  технологий, применяемых для его изготовления); 




?   совершенствование условий труда многих специалистов, 
повышение их квалификации; 
? увеличение доли предпринимателей за счет получения субсидий и 
налоговых льгот от государства; 
? рост ВВП и развитие внутреннего рынка. 
Данный процесс особенно значим для нашей страны,  так как доля 
российского импорта для разных отраслей экономики находится на чрезвычайно 
высоком уровне (ввоз комплектующих: для тяжелого машиностроения составляет 
70%, гражданского авиастроения – 80%, в нефтегазовой отрасли используется 60% 
оборудования иностранного производства, а в энергетике – 50%.) [1]. 
  Вопросом продовольственной безопасности власти озадачились еще в 2012 
г., активность правительства в данной сфере увеличилась к 2014 г., когда против 
России западными государствами был введен ряд торгово-экономических санкций, а 
уже  4 августа 2015 года были созданы правительственные комиссии по 
импортозамещению [2]. 
К преодолению зависимости от иностранной продукции подключились и 
государственные корпорации, такие как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», 
«Роскосмос», разработав свои программы импортозамещения (сформирован 
перечень оборудования, инструментов, комплектующих и материалов для замены 
отечественными аналогами и зафиксирована желаемая доля локализации к 2020–
2025 гг.) [4]. 
Достаточно активно импортная продукция заменяется собственной в 
организациях и на предприятиях Республики Татарстан: например, производитель 
упаковочной пленки – "Денафлекс" снизил долю импорта на 20%, 
"Нижнекамскнефтехим" и "Казаньоргсинтез" улучшили свои показатели, уменьшив 
импорт на 50% со 100%. 
Существенно сократились и объемы зарубежных поставок. По машинному 
оборудованию и транспортным средствам снижение составило приблизительно 
40%, по химической продукции – около 27% [7]. Цифры весьма значительные, ведь 
Татарстан одним из первых начал вести деятельность по формированию и 
реализации отраслевых планов импортозамещения в промышленности.  
Возвращаюсь к ситуации по всей стране, по прогнозам аналитиков, 
выделим самые перспективные отрасли для импортозамещения на данный момент 
[6]: 
Отрасль Текущая доля импорта 
Цель к 
2020 г. 
Гражданское самолетостроение более 80% 40% 
Тяжелое машиностроение порядка 70% 35% 
Нефтегазовое оборудование 60% 40% 
Энергетическое оборудование около 50% 30% 




Реализация программы повышения национальной экономической безопасности 
путем снижения иностранных поставок  предполагает развитие производства по трем 
направлениям:  
1. Модернизация действующих производств, с целью выпуска продукции, 
являющейся аналогом импортных товаров в большем количестве. 
2. Организация и планирование  выпуска импортных товаров, которые в 
стране не производятся, но есть все условия для того, чтобы освоить этот процесс в 
сжатые сроки, с гарантией конкурентоспособности продукции, как минимум, на 
внутреннем рынке. 
3. Ведение работы с изделиями и товарами, импортозамещение которых 
экономически невыгодно или невозможно в силу объективных причин. 
Главная задача — сократить потребление данной группы товаров, изучить и 
применить возможности непрямого замещения. Учитывая, что если доля импорта 
какого-либо стратегически или социально важного товара превышает 20–25%, то 
возникает угроза для национальной и экономической безопасности [2]. 
Основными препятствиями для развития экспорта, решения проблемы 
импортозамещения и повышения конкурентоспособности  предприятий, являются: 
— отсутствие масштабной целевой государственной поддержки экспорта; 
—   слабая информированность предприятий о существующих мерах 
господдержки и трудности доступа к получению; 
—   неразвитость инфраструктуры продвижения экспортной продукции как 
в России, так и за рубежом (предпродажная подготовка, сервис и т. д.); 
— трудности с кредитованием производства; 
—   отсутствие достаточного опыта для успешной внешней экономической 
деятельности у большинства предприятий; 
—   слабое стимулирование предприятиями научной и инновационной 
деятельности; 
—  нехватка высококвалифицированных    научных,    инженерных и  
рабочих  кадров; 
––   снижение покупательной способности рубля [5]. 
Но в данный момент активная политика импортозамещения все же ведется  
правительством РФ в аграрной промышленности в качестве ответной  реакции на 
санкции иностранных компаний.  
Главными направлениями импортозамещения в сельском хозяйстве стало 
производство семян, селекция коров (трансплантацией эмбрионов), переработка 
рыбы, садоводство, а также овощеводство. Шанс проявить себя появился также у 
среднего и малого бизнеса из-за  отсутствия зарубежной конкуренции  и поощрения 
их деятельности со стороны государства [6]. 
Таким образом, сравнив планы правительства на ближайшие 4 года с тем, 
что мы имеем сейчас, можно судить о явной отсталости России от стран зарубежья, 
из-за ряда социально-экономических проблем локального и государственного 
масштабов, с которыми предприняты попытки борьбы. Для достижения 
положительных результатов стране необходимо вести политику импортозамещения 
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по трем вышеуказанным направлениям, развивать научную и инновационную 
сферы, поощрять и лучше информировать предпринимателей, инвесторов, 
акционеров и сотрудников организаций (хотя бы в регионах развития),  а также 
перенимать опыт ведущих иностранных государств, учитывая особенности нашей 
страны. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 
 
FORMS AND METHODS OF TRAINING OF PERSONNEL 
 
Аннотация. Данная статья посвящена разбору основных форм и методов 
обучения персонала на предприятии. Здесь рассмотрены внутренние и внешние 
формы обучения, а также дана характеристика основных методов обучения, 
которые на сегодняшний день успешно применяются многими организациями. 
Ключевые слова. Обучение персонала; внешнее обучение; внутреннее 
обучение; методы обучения. 
